














Emlékezés Zsolnai Tanár Úrra
Tanár Úr mint személyiség
A látszat, a külső ellenére rendkívül érzékeny, okosan jóindulatú, 
segítőkész és hatalmas tudású ember volt. Szorgalma, tudásvágya, 
ismeretei juttatták el a világ egyedi szemléletéhez. Minden szavának 
súlya volt, szigorú, de az ellenvéleményeket is figyelembe vevő 
gondolkodása az egyén szabadságának, alkotásvágyának szabad 
utat engedett, a „prudentia” elvét valló megfontolásaival azok 
kibontakozását jelentősen gazdagította. Olyan ember volt, aki holtáig 
tanult. A materialista tudományok mellett, saját bevallása szerint, 
elkezdte tanulmányozni az egyházi dogmákat,  
előírásokat, doxákat is.
Egyik feleletem alkalmával három órát töltött velem, miközben a tételem kibontása-kor annak messzemenő vonatkozásaira hívta fel a figyelmemet. Egyben nagy érdek-lődést tanúsított bizonyos ezoterikus megnyilvánulások iránt, amelyek a témához 
kapcsolódtak. Egy más világ gondolkodóját fedezte fel bennem, és azonnal „lecsapott” 
rám, hogy mindent, ami számára új vagy félig ismert, tőlem halljon. Szegény többiek, a 
folyosón tördelték a kezüket, várták, hogy sorra kerüljenek.
De azt hiszem, hogy a tudásvágy eme megnyilvánulása megbocsátható bűn mindany-
nyiunk szemében.
Ilyenkor szokás az elhunyt volt, jelenlegi, illetve jövőbeli tudományos érdemeiről 
szólni. Ezt átengedem kollégáinak, tudóstársainak.
Nekem személy szerint olyan ember volt, akit, dr. Nagy József professzor mellett, talán 
életemben legjobban szerettem és tiszteltem. Ezt szemtől szembe meg is mondtam neki, 
amikor vizsgáimon már túl voltam. Szerénységét bizonyította, hogy erre nem válaszolt, 
nem vette tolakodásnak, sem sértésnek, hanem valahol tudata mélyén elraktározta.
Örülök, hogy ezt tudomására hoztam, mert számtalan rajongója közül talán én voltam 
az, akit leginkább kitüntetett figyelmével, bizalmával, legalábbis vele való kapcsolatom 
során ez az érzés kísért végig egészen az utolsó pillanatáig. Szelleme mostani életére 
megfogalmazott feladatait messze túlteljesítette. Megértette a világ, a kozmikum üzene-
tét, és szelleme ez által az örökkévalóság letéteményesévé vált.
Ez az üzenet pedig nem más, mint: alkotás és szabadság.
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